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⟵ᗧήޟ߇ᣦ⿰ߚ߼⹺ࠍᮭ⟎⇐߇ᴺ໡䄰ߣ޿ߥ߼⹺ࠍജലߩᮭ⟎⇐੐໡ߡ޿
⟎⇐ࠠᅤࡁᱝޟ䄰ߪߡߒ㑐ߦᮭ⟎⇐੐᳃䄰ߢᣇઁޕࠆࠇߐߣ߼ߚࠆޠࠬᏫ࠾
឵෸ℂ▤ࡁ࿅⽷࠳ᱛࡂ࡞ࡓࠪ࠮⟎⇐ࡥ↥⽷࡞ࠬዻ࠾࿅⽷↥⎕࡝ଐ࠾૶ⴕࡁᮭ
▤ߩ࿅⽷↥⎕߁޿ߣޠ࡝࠽࠹એࡥࠠ࠽೑৻࠹࡝ࠕኂ⊖࠹ࠪ࠾ࡁࡕ࡞ࠣᅹࡥଔ
߇ᮭ․ขవߩ೎․ߪว႐ߩߊᄙࠆࠇࠄ߼⹺߇ᮭ⟎⇐੐᳃䄰ὐ㗴໧ߩ਄ଔ឵ℂ
ലᷣᑯవఝߪߦࠄߐ䄰ᢿ್ߩߣ޿ߥߪὐࠆߌᰳߦ⼔଻ߩ⠪ᮭௌࠇࠄ߼⹺ㅜ೎
ല߇ὐ޿ߥ߇↱ℂࠆ߼⹺ࠍᮭ㒰೎ߦᮭ⟎⇐੐᳃޿ߥࠇࠄ߼⹺߽ᮭଔ឵ߊߥ߇
ޕ䄭ࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼ߡߒߣ↱ℂߩߣߎࠆߖࠊᄬࠍജ
਄⺰ᴺ┙ߥ߁ࠃߩᰴ䄰ߪߡߒኻߦ޿㆑ߩ޿ᛒขߥ߁ࠃߩߎ䄰ࠄ߇ߥߒ߆ߒ
ਥฃᒁߪᮭ⟎⇐੐᳃䄰ߪߢ㕙႐ߩⴕၫ੐᳃䄰ߦ৻╙ޕࠆ޿ߡࠇߐߥ߇್ᛕߩ
ᓞⷙߩઙⷐᆎ㐿⛯ᚻࠆߌ߅ߦⴕၫ↥േ䄰߿䄭᧦ ࡮㗄  ᧦  ၫ᳃䄬ቯⷙߩ⟵
ߢ߇ߣߎࠆߌฃࠍᷣᑯఝᦨߩ਄ታ੐ߡߞࠃߦ䄭㗄  ᧦ ࡮᧦ ࡮᧦  ၫ᳃䄬
ࠆߥߦߣߎࠆࠇࠊᛒߦ೉หߣ⠪ᮭௌ⥸৻ߡ޿߅ߦ⛯ᚻ↥⎕䄰ߡߒኻߦߩࠆ߈
໧ࠍ੐᳃䄰੐໡ޟ߇㗄  ᧦  ᴺ෼ᓽ⒢࿖䄰ߦੑ╙䄰ߣߎ޿ߥߪߢᒰᅷߪߩ
ߩㆄಣߩᮭ଻ᜂ䄰ࠄ߆ߣߎߚߒߣޠࠆࠇߐవఝߦ⒢࿖ࠍᮭ⟎⇐ߩߡߴߔߕࠊ
⠪ਔ䄰ߡ⷗ࠄ߆ὐⷰߩࠬࡦ࡜ࡃߩ޿ᛒขߩߣᮭ⟎⇐੐໡߮ࠃ߅ὐⷰߩᕈ৻⛔
ޕ䄭ࠆ޽ߢߣߎ޿ߥߪߢᒰᅷ߇೎඙ߩ

⺰⼏ߩߡߒ㓙ߦᱜᡷᴺⴕ⃻䄰(
ߘޕߚߒ࠻࡯࠲ࠬߦ᦬  ᐕ ᚑᐔ䄰ߪᬺ૞ᱜᡷߩ૕ో೙ᴺ↥ୟߩ࿖߇ࠊ
߇ቶቭ੐ෳዪ੐᳃⋭ോᴺ䄰ߡ߃߹〯ࠍ⼏ክߩળㇱᴺ↥ୟળ⼏ክ೙ᴺ䄰ೋᒰߩ
ᱜᡷࠆߔ㑐ߦ೙ᴺ↥ୟޟ߮ࠃ߅ޠ㗄੐⸛ᬌᱜᡷࠆߔ㑐ߦ೙ᴺ↥ୟޟߚߒᚑ૞
ߥ޿ߪߡࠇࠄߍ਄ࠅขߦ೎୘߇޿ᛒขߩᮭ⟎⇐䄰ߪߢޠ᣿⺑⿷⵬㗄੐⸛ᬌ
䄰ߪߩߚࠇߐ⸛ᬌ߇޿ᛒขߩᮭ⟎⇐䄰ߡߒߦឭ೨ࠍ್ᛕߩߢਅᴺᣥޕߚߞ߆
⇐੐໡䄰ߪߡ޿߅ߦᤨቯ೙ߩᴺ↢ౣ੐᳃ߟ┙వߦࠇߘ䄰ࠅ޽ߢᤨᱜᡷᴺ↥⎕
੐᳃䄰䄭㗄  ᧦  ౣ᳃䄬ߩߩ߽ߚࠇࠄ߼ቯߪߣߎ߁ᛒࠅขߡߒߣᮭ㒰೎ࠍᮭ⟎
޿ߟߦὐߩߎ߽ࠄ߆⠪ᒰᜂᴺ┙䄰ߊߥߪߣߎࠆࠇ߆⟎߇߼ቯߦ․ߪߦᮭ⟎⇐
ޕ䄭޿ߥ޿ߡࠇߐ෸⸒ࠄ૗ߡ
ᴺ↥ୟળ⼏ክ೙ᴺ䄰ߡ޿߅ߦᤨᱜᡷᴺ↥⎕䄰ߪ޿ᛒขߩᮭ⟎⇐ߥ߁ࠃߩߎ
ୟ ㇱ ╙ޟߩ䄭ޠ᩺⹜㑆ਛࠆߔ㑐ߦߒ⋥⷗ߩ╬ᴺ↥⎕ޟߚ߼ߣ߹ࠅข߇ળㇱ
ᮭ⟎⇐੐᳃ޟ䄰ߢޠ ⸼ᓟޓ޿ᛒขߩ਄⛯ᚻ↥ୟߩ╬ᮭ଻ᜂ  ╙ޓᴺ૕ታ↥
߅ߦ⛯ᚻ↢ᦝ߮෸⛯ᚻ↢ౣ䄰ߪᮭ⟎⇐੐᳃䄰ߡ޿ߟߦ޿ᛒขߩ਄⛯ᚻ↥ୟߩ
 ╙᧦  ╙ᴺ↥⎕䄬ᣇ߃⠨ࠆߔߣߩ߽߁ᄬࠍജലࠅࠃߦᆎ㐿ߩ⛯ᚻ߽ߡ޿
㑐ߦജലߩᮭ⟎⇐ࠆߌ߅ߦળㇱ೙ᴺⴕၫ࡮଻ᜂ䄰ߪߡ޿ߟߦุᒰߩ䄭ᾖෳ㗄
੐᳃⋭ോᴺޕ䄭ߚࠇࠄߍ਄ࠅขߣޠޕࠆߔ⸛ᬌ߅ߥ䄰߃߹〯ࠍᴫ⁁⸛ᬌࠆߔ
ߦ䄭ޠ᣿⺑⿷⵬᩺⹜㑆ਛࠆߔ㑐ߦߒ⋥⷗ߩ╬ᴺ↥⎕ޟߚߒᚑ૞߇ቶቭ੐ෳዪ
⟎⇐੐໡ࠍᮭ⟎⇐੐᳃ߡ޿߅ߦ⥸৻ᴺ↥ୟ䄰ߪߡߒߣᕈะᣇߩᱜᡷ䄰ߣࠆࠃ
ࠆᓧࠅ޽߽ᣇ߃⠨ߩߣ䄭ᾖෳ㗄  ᧦  ⎕䄬ߔߥߺߣᮭ․ขవߩ೎․䄰᭽หᮭ
ߢ㗴໧ߚࠇߐቯ㒢ߦᴺ↥ୟ䄰ߪ㗴໧ߥ߁ࠃߩߎ䄰߇ࠆ޿ߡࠇߐߥ߽៰ᜰߩߣ
ࠇߐ⸛ᬌߦᦼᤨห䄰ߣߎࠆ޽ߢ┵৻ߩ㗴໧߁޿ߣജലߩᮭ⟎⇐ߊᐢ䄰ߊߥߪ
⹺ࠍᮭᷣᑯవఝߦ⠪ᮭ⟎⇐䄰߽ߡ޿߅ߦᬺ૞ᱜᡷߩᴺⴕၫ੐᳃࡮ᴺ᳃ߚ޿ߡ
䄰㕖ᤚߩߣߎࠆߔߣߩ߽ࠆߔṌᶖࠅࠃߦᄁ┹ߪᮭ⟎⇐ߩ਄↥േਇ䄰ߢ਄ߚ߼
ᤚߩߣߎࠆߔᜬ⛽ࠍᓞⷙߩᴺⴕ⃻޿ߥ߃ਈࠍᮭ┙↳ߩᄁ┹ߦ⠪ᮭ⟎⇐߮ࠃ߅
ᬌ߅ߥ䄰ߡ߃߹〯ࠍᴫ⁁⸛ᬌߩᬺ૞ᱜᡷߩߘ䄰ߢߎߘޕߚ޿ߡࠇߐ⸛ᬌ߇㕖

ኤ⠨৻ࠆߔ㑐ߦ޿ᛒขߩᮭ⟎⇐ࠆߌ߅ߦ⛯ᚻ↢ౣ੐᳃
ޕࠆ޽ߢߩߚࠇߐߣߩ߽ࠆߔ⸛
ߞ߆ߥ߈ߢߪߣߎࠆ⷗ࠍ᩺ᚑ߽ߡ޿߅ߦᬺ૞ᴺ┙ߩࠄߜߤ䄰ࠄ߇ߥߒ߆ߒ
೎․ߪߡ޿ߟߦᮭ⟎⇐੐໡䄰᭽หᴺ↥⎕ᣥ䄰߽ߡ޿߅ߦᴺ↥⎕ⴕ⃻䄰߼ߚߚ
ߡ޿߅ߦ⛯ᚻ↥⎕ߪߡ޿ߟߦᮭ⟎⇐੐᳃䄰䄭㗄  ᧦  ⎕䄬ߒߥߺߣᮭ․ขవߩ
޿ߟߦᬺ૞ᴺ┙ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢߩߚࠇߐቯⷙߣ䄰䄭㗄 ᧦ห䄬ࠆߔലᄬ
ߐ␜ߢ᣿⺑⿷⵬ห߮ࠃ߅᩺⹜㑆ਛޕࠆߔ᣿⺑ߦ߁ࠃߩᰴ䄰ߪ⠪ᒰᜂᴺ┙䄰ߡ
ᒻߩ߆ࠄ૗䄰ߣะᣇࠆߖߐലᄬߢ⥸৻ᴺ↥ୟࠍᮭ⟎⇐੐᳃䄰ߦ߁ࠃߚ޿ߡࠇ
ߊ߆⚦ߦࠄߐ߽ߢਛߩߘ䄰ࠅ޽߇ะᣇࠆ߼⹺਄ᴺ↥ୟࠍജലߩᮭ⟎⇐੐᳃ߢ
⟎⇐䄰ߪߦࠄߐޕ޿ߥ޿ߡߞ⥋ߪߦࠆ⷗ࠍ⥌৻ߩ⸃⷗䄰ࠅ߅ߡࠇ߆ಽ߇⸃⷗
ߦᴫ⁁޿ߥ߃޿ߪߣࠆ޿ߡߞ߹࿕ߦಽච߽⺰⼏ߩ਄ᴺ૕ታࠆߋ߼ࠍജലߩᮭ
ᓥ䄰ߪߦว႐ࠆߔࠍߒ⋥⷗ߢะᣇࠆߔൻᒝࠍജലߩᮭ⟎⇐੐᳃䄰ߚ߹ޕࠆ޽
ߦ㊀ᘕࠍᨐല⊛෸ᵄ߿ὐ㗴໧ࠆߓ↢ߡߞࠃߦࠇߘ䄰߼ߚࠆߥ⇣ߣ޿ᛒขߩ᧪
੐᳃ࠆߌ߅ߦ⛯ᚻℂಣ↥ୟ䄰ࠄ߆ߣߎߩ਄એޕࠆߴㅀߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ๧ี
․ߪߢᱜᡷߩ࿁੹䄰ࠅ޽ߢⷐᔅ߇⸛ᬌߥ㊀ᘕ߅ߥ䄰ߪߡ޿ߟߦㆄಣߩᮭ⟎⇐
ޕ䄭ࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣߚߞ߆ߥߒࠍߡᒰᚻߩᲑ
⺰⼏ࠆߔ㑐ߦജലߩᮭ⟎⇐ࠆߌ߅ߦ⛯ᚻ↥⎕䄰*
ᡷߡ޿ߟߦ޿ᛒขߩᴺᣥࠆߔ㑐ߦᮭ⟎⇐䄰ߪߢᴺ↥⎕ⴕ⃻䄰ߦ߁ࠃߩ਄એ
ߔ㑐ߦ޿ᛒขߩᮭ⟎⇐ߩ਄⛯ᚻ↥⎕ࠆߌ߅ߦᴺᣥ䄰߼ߚߚߞ߆ߥࠇߐߥ߇ᱜ
ޕࠆ޽ߢὼᒰ߇ߩࠆߔ⸃ߣࠆࠇߐᜬ⛽߹߹ߩߘ߽ߡ޿߅ߦᴺⴕ⃻䄰ߪ⺰⼏ࠆ
ߣߎࠆߔ੺⚫ߪߢਅએ䄰ߡ޿ߟߦ㗴໧ߚ޿ߡࠇߐ⺰⼏ߡ޿߅ߦᴺᣥ䄰ߢߎߘ
ޕ䄭ࠆߔߣ
⿲Ꮻߩജല⊛⟎⇐ߩᮭ⟎⇐੐໡ޓ㧓㧒
ขవߩ೎․ߪߡߒኻߦ࿅⽷↥⎕ߡ޿ߟߦᮭ⟎⇐੐໡䄰ߪ㗄  ᧦  ᴺ↥⎕
ߡߒߣᮭ㒰೎߇ᮭ⟎⇐੐໡䄰ࠅࠃߦቯⷙߩߎޕࠆ޿ߡߒቯⷙߣߔߥߺߣᮭ․
߆ࠄ᣿ߪὐࠆࠇࠄ߃ਈࠍᮭᷣᑯవఝ߮ࠃ߅ᮭଔ឵ߩߡ޿ߟߦ‛⟎⇐䄰ࠇࠊᛒ

⢻ᮭ⟎⇐ࠆߔኻߦ‛⊛⋡ߚ޿ߡࠇࠄ߃ਈߦᮭ⟎⇐䄰᧪ᧄ䄰ߪ㗴໧ޕࠆ޽ߢ
⚖ਅ࡮⺑ቇޕࠆ޽ߢὐ߁޿ߣ䄰߆ุ߆ࠆߔ⛯ሽࠅࠃߦቯ᳿ᆎ㐿⛯ᚻ↥⎕䄰߇
ޕߚ޿ߡࠇ߆ಽߦ⺑Ṍᶖߣ⺑⛯ሽ䄰ߪ଀್ⵙክ
ቯⷙߩ␜᣿ߩᣦࠆߖߐṌᶖࠍᮭ⟎⇐੐໡ߦቯⷙߩઁߩߘᴺ↥⎕䄰ߪ⺑⛯ሽ
․ขవߩ೎․ࠆࠇࠄ߃ਈߦ⠪ᮭ⟎⇐੐໡ߣࠆߔቯุࠍ⢻ᮭ⟎⇐䄰ߣߎ޿ߥ߇
છߡߌฃࠍㆶ㄰ߩ‛⟎⇐߇ੱ⽷▤↥⎕䄰ߣߎࠆߥߦ㔍࿎߇ߣߎࠆߔⴕታࠍᮭ
ࠆߥߊߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߌฃࠍᷣᑯవఝ߇⠪ᮭ⟎⇐੐໡ߣ߁߹ߒߡߒࠍಽಣᗧ
ߣࠆߔ⛯ሽߪ⢻ᮭ⟎⇐ߩ⠪ᮭ⟎⇐੐໡߽ᓟᆎ㐿⛯ᚻ↥⎕䄰ߦ↱ℂࠍߤߥߣߎ
ޕ䄭ߚߒᒛਥ
㄰ߦੱ⽷▤↥⎕ࠍ‛⟎⇐߽ߡߞߥߊߥ߇⢻ᯏ⟎⇐䄰ߪ⺑ᭂᶖߡߒኻߦࠇߎ
ࠄ߆ߣߎࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔࠍ┙↳ᄁ┹ߡ޿ߠၮߦᮭ․ขవߩ೎․ߦ೨ࠆߔㆶ
ߦ߼ߚߩଔ឵ߩ‛⟎⇐ߪੱ⽷▤↥⎕ߣࠆ߼⹺ࠍ⢻ᮭ⟎⇐䄰ߣߎ޿ߥߪ⋉೑ਇ
ᮭ⟎⇐੐໡䄰ࠅߥߊߥࠄߥ߫ࠇߌߥߌฃࠍᷰᒁߡߞᛄᡰࠍ㗵ోᮭௌ଻ᜂⵍߪ
ᮭ․ขవߩ೎․ߩઁޟߪࠇߘ䄰ࠅߥߦߣߎࠆߌฃࠍᷣᑯߢవఝᦨ਄ታ੐ߪ⠪
䄰ߦ↱ℂࠍߤߥߣߎࠆߥߣᨐ⚿ࠆߔ෻ߦᣦ⿰ߩᴺ↥⎕ߚߒቯⷙߣޠࠆࠇㆃߦ
ޕ䄭ߚߒᒛਥߣࠆߔṌᶖߪ⢻ᮭ⟎⇐ߩ⠪ᮭ⟎⇐੐໡ߪᓟᆎ㐿⛯ᚻ↥⎕
䄭ⵙ㜞ᦨޕߚ޿ߡࠇߚᓙ߇ᢿ್ߩⵙ㜞ᦨ䄰߼ߚߚߞ޽ߢᴫ⁁ߥ߁ࠃߩߎ
↥⎕䄰ߡ޿ߟߦᒻᚻߚߌ㗍ߦ㑐ᯏⲢ㊄ߦ೨ቯ᳿ᆎ㐿⛯ᚻ↥⎕߇␠ળ↥⎕䄰ߪ
ุᜎࠍࠇߎ߇㑐ᯏⲢ㊄䄰߇ߚ߼᳞ࠍㆶ㄰ߩᒻᚻหߦᓟᆎ㐿⛯ᚻ↥⎕߇ੱ⽷▤
ߦᷣᑯߩᮭௌ㊄⾉ࠆߔ᦭ߡߒኻߦ␠ળ↥⎕ߩᏆ⥄ߡߡ┙ࠅขߦᣣᦼᛄᡰ䄰ߒ
Ⲣ㊄߇ੱ⽷▤↥⎕䄰ߡߒߣࠆ޽ߢὑⴕᴺਇߪὑⴕߩ㑐ᯏⲢ㊄䄰ߢߩߚߒᒰల
ሽ䄰ߡ޿߅ߦ᩺੐ߚߒ᳞⺧ࠍ޿ᛄᡰߩ㊄ኂ៊ࠆߔኻߦ㊄ᒻᚻหߡߒኻߦ㑐ᯏ
߇ߣߎ߻ᜎࠍㆶ㄰ߩᒻᚻߩࠄ߆ੱ⽷▤↥⎕߇㑐ᯏⲢ㊄䄰ߒ↪ណࠍ⸃⷗ߩ⺑⛯
ޕ䄭ߚߒ␜್ߣࠆ߈ߢ
ߪജല⊛⟎⇐ߩᮭ⟎⇐੐໡ࠅࠃߦቯ᳿ᆎ㐿⛯ᚻ↥⎕䄰߽ᓟ᳿್ᧄ䄰ߒߛߚ
ޕࠆ޿ߡߒ࿷ሽ߽䄭଀್ⵙክ⚖ਅߚߒ␜ࠍᢿ್ߩߣࠆߔṌᶖ

᳃੐ౣ↢ᚻ⛯ߦ߅ߌࠆ⇐⟎ᮭߩขᛒ޿ߦ㑐ߔࠆ৻⠨ኤ
㧒㧓ޓ૶↪ੱߩ⛎ᢱௌᮭ╬ߦଥࠆ᳃੐⇐⟎ᮭߩᏫ⿲
ᣥ⎕↥ᴺ  ᧦ߪ䄰⽷࿅ਇ⿷ߩ႐วߩ⽷࿅ௌᮭ߳ߩᑯᷣᣇᴺߦߟ޿ߡቯ߼
ࠍ⟎޿ߡ߅ࠅ䄰ห᧦ 㗄ૉᦠߪ䄰ޟ⽷࿅ௌᮭ࠾ઃሽࠬ࡞⇐⟎ᮭ䄰․೎ࡁవข
․ᮭ䄰⾰ᮭ෸ᛶᒰᮭࡁലജࡥᅹࠤࠬޠߣቯ߼ߡ޿ߚޕߎߩⷙቯߪ䄰⃻ⴕ⎕↥
ᴺ  ᧦  㗄ߦᒁ߈⛮߇ࠇߡ߅ࠅ䄰ૉᦠߦߟ޿ߡ߽ߘߩ߹߹ᒁ߈⛮߇ࠇߡ޿
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